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M. BRESSOU. - Notre collègue Gilbert MOINE, a envoyé pour 
être soumis à la Commission du Concours Général un manuscrit 
inédit consacré à Jules Mo N SARRAT, vétérinaire et zootechnicien. 
Cet important travail, rendu en hommage à un de ces prédé­
cesseurs, fait revivre une des figures des plus marquantes et des 
plus hautes en couleur de la profession vétérinaire du début de 
ce siècle. 
Il retrace d'abord les étapes de sa carrière et donne de l'homme, 
du confrère et de l'administrateur une description du meilleur 
aloi, évoquant sa magnifique silhouette d'une carrure imposante 
«comme descendue vivante du tableau d'un maitre flamand 
de la haute époque. 
Il relate ensuite ses différentes activités dans le domaine social 
et civique, à l'intérieur même de la profession vétérinaire, à la 
Direction des Services Vétérinaires du Nord, au Syndicat national 
où son influence fut considérable, à l' Association Centrale des 
Vétérinaires et dans notre propre compagnie dont il était membre 
correspondant. 
Enfin, il rappelle ce que fut l'hygiéniste et le praticien, énumère 
ses diverses publications scientifiques pour en arriver à son œuvre 
de zootechnicien. 
C'est à son dévouement à la race chevaline du gros trait du 
Nord qu'il doit sa notoriété. Ses efforts ont porté sur la sélection, 
sur les méthodes de reproduction, sur les méthodes d'élevage, 
sur l'organisation professionnelle. A ce titre on lui doit la magni-
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fique expansion de cette race et la réputation qu'elle s'était acquise 
jusqu'à la guerre mondiale. 
Ce travail se termine par un aperçu de ce qu'est devenu l'œuvre 
de MoNSARRAT et des résultats de ceux de ses successeurs qui se 
sont efforcés de poursuivre sa tâche dans des conditions économiques 
et sociales bien différentes de celles qu'avait connues leur éminent 
prédécesseur. 
Le travail de M. MOINE est une excellente contribution à la 
connaissance d'un vétérinaire qui a accompli sur le terrain, une 
œuvre de zootechnicien des plus remarquables sur le plan scienti­
fique, des plus efficaces sur le plan économique. 
A ce titre il mérite d'être présenté à la Commission du Concours 
Général. 
